







香港以其名义单独同外国签订双边投资条约是其签订双边条约实践的最 新 发 展
。
截 至














)19 92 年 1 1月 19 日在香港正式签署
,


















































































截至 1 9 9 4年 5月27 日
,












































2 叻定文本载《香港政府宪报》(特别副刊第 5号) (S p
e ia l Su p p le m e n t N o
.
5 to th e H o n g K o n g G o v e -
r n o le n t G a : 。tte )
,
19 9 2年 22 月 2 2日
.
































































































1 9 8 8年
,
















e B ila te r a l In ve stm e n t
T r e a ty in A S E A N
: a C o m p a r a tiv e A n a l了5 15 )
,
载 《杜克法学杂 志》 (D
u k e L a w Jo u r n a l ) 第 4 2卷
,



























































































此类授权书采用相 同的用 语明 确 表 明
:
“







































; 1 9 9 7年6 月30 日之后
,




















































































7 各协定载于 《香港政府宪报》 (特别副刊第 5号)
, 1 95 7年
,
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第 6 95 页
.
2 月几











否则本协定在不须言明的情况下每十 年 延 长 一
次
”








































































































































































































































































































































































































































































a w o f In te r n a tio n a l Jo in t V e n tu r e s )
,
朗曼 (L
o n g m a n ) 出版
社
,
1 9 9 2年
,




























比 较 法 研 究 1 0 9 5 年 第 3 期








; 或 (3 ) 与


























港荷投资协定第 5 条第 1 款未采用征收 (
e x p r o p r ia te ) 或国有 化 (










































































































































, 1 9 9 1年
,
第19 1一 19 2页
.
1 5 参见陈 弘毅 (A lb








( T he B a sie L a w a n d the Pr o te e tio 。
o f P r o p e r ty R ig h ts )
,
载于 《香港法律学干IJ》 (H
























































































士h e S e t tle m e n t
根据 19 6导年 《解决国家与他国国民间投资争端公 约 》




v 。。 tio n Q 众
N a tio n a ls 叮




(In te r n a ti
o n a l 价
。tr o fo r S e七tl,
血毗 of
‘
I几ye s亡血武 D 加 p吐
e s ,
















荷兰于1 9“年 9月 14 日批准该公约
.
英国也于 1 96 6
年 1 2月 1 9日批准该公约
,
并通过 1 96 7年2月1。日颁布的
“




e A r b i上, a ti。。 (Io t
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” 该命令载于 《香港法律》 (L
a w ,
一


































































































































( 1 ) 尝试以谈判方式解决
;



































































































































在 1 9 9 7年7月 1 日之后继续对香港的外国
投资提供国际法保护是必不可少的
。
为此
,
香港面临两种选择
:
一是中国签订的中外投资协
定的适用范围扩及香港
;
二是香港 以其名义单独同外国签订投资协定
。
港荷投资协定的实践
表明
,
第二种选择是可行的
,
香港在双边投资协定的缔约主体地位已得到国际社会的承认
。
此
外
,
由于中国大陆与香港的经济和法律制度迥然不同
,
香港根据其实际情况
,
以其名义单独
同外国签订投资协定
,
更能符合其需要
、
保障其利益
.
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